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I CONCURS DE RELAT BREU  
VISITA EL BERGUEDÀ  
SANT JORDI 2013
El proppassat 27 d’abril de 2013 
va tenir lloc l’acte de lliurament 
de premis del I CONCURS DE RE-
LAT BREU VISITA EL BERGUE-
DÀ SANT JORDI 2013, celebrat 
a la Llibreria Quatre Cantons 
de Berga, organitzat per Gallet i 
Niubó, Consultors Associats - Vi-
sita el Berguedà i patrocinat per 
Llibreria quatre Cantons, Hotel 
Berga Park i el Parc Natural Cadí 
Moixeró. 
El jurat, format per Queralt 
Gonfaus (professora), Quirze Gri-
fell (professor de l›IOC i activista 
cultural), Josep Graus (director 
de l’Hotel Berga Park), Eduard 
Barcons (Gerent del CFI Cercs 
Berguedà), Jordi Garcia Petit 
(director del Parc Natural del Cadí 
Moixeró), Jaume Farguell i Sitges 
(president d›Òmnium Cultural al 
Berguedà i del Casal d›Europa del 
Berguedà), Toni Barat (president 
de l’Associació d’Hostaleria i Tu-
risme del Bergueda), Dani Perona 
(corresponsal de Regió 7 al Ber-
guedà) i Nèlida Fornell (directora 
de la Llibreria Quatre Cantons de 
Berga), van resoldre concedir els 
premis següents:  
Primer premi: Mari Carme Mar-
tin. Quercus. A la vora del riu
Segon Classificat: Guillem de 
Varoic. D’abans i ara. 
Tercer Classificat: Màrius López 
Asensio. Roc.Somni
Quarta Classificada: Araceli 
Bayan Sanchez. Guiomar. 
Records del Berguedà.
Cinquena Classificada: Judit Lu-
cas Clotet. Garsenda. Viatge pel 
túnel del temps.
Primer premi: 
A la vora del riu
Mari carme Martin
“Hi havia un caminet que feia 
drecera pel costat dels horts de 
la gent de la colònia. Els homes 
feinejaven des d’abans que sortís 
el sol. Era el temps de relligar les 
tomaqueres i encanyar les mon-
geteres. Temps de pèsols i de faves. 
A l costat del riu la ginesta floria 
i una aroma enganxifosa omplia 
l’aire per on voleiaven les abelles 
atrafegades. Ja de lluny es veia 
la xemeneia de maons vermells 
amb l’extrem ennegrit pel sutge i 
la fumerada que s’alçava com un 
pecat que embrutava el cel blau 
de maig. El caminet arribava fins 
a la palanca de fustes mal con-
juntades que es bellugaven pel 
pes i que deixaven veure, entres 
les escletxes, l’aigua del riu que 
corria per sota. I a l’altra banda, 
la fàbrica amb les rengleres d’ulls 
que semblaven guaitar-ho tot i 
empassar-s’ho tot. A un costat, la 
torre de l’amo, i, a l’altre, les cases 
de la colònia amb geranis florits a 
les portes i també algun lilà que 
ja s’havia desfullat.
Jo arribava amb les altres dones 
del torn del matí que venien del 
poble, riu avall, tant si era fosc i 
gebrava encara a l’hivern, com 
ara aquests dies de maig en què 
floreix la ginesta i el cel ja clare-
ja. Cada una amb la bata verda 
d’aquella roba basta on s’engan-
xava la borra i la seva olor: olor 
de fàbrica; olor d’una vida que no 
volíem però que no teníem més 
remei que acceptar; olor de les 
misèries d’una setmanada que 
ens entregava el comptable en un 
sobre marró cada dissabte abans 
de plegar; olor de la suor de totes 
les dones allà fent cua mentre 
passàvem revisió mental a l’altra 
feina que encara ens quedava, la 
de casa i la canalla i fer content el 
marit; olor de les mans del contra-
mestre que ens grapejava darrere 
les contínues amb amenaces de 
descomptar-nos de la setmanada 
les estones que perdíem. Tota 
aquella olor condensada la tinc 
encara dins del cap.”
L’Alba va tancar la llibreta que 
la iaia Julita li havia deixat abans 
de morir-se. Totes aquelles histò-
ries de la fàbrica li havien arribat 
al cor. La guia ja cridava els visi-
tants de diumenge al matí. L’Alba 
podia finalment entendre els sa-
crificis de l’àvia i de totes aquelles 
dones que havien treballat en les 
colònies per uns sous miserables, 
lligades a aquell món patriarcal i 
masclista. Va guardar la llibreta a 
la bossa i es va afegir als visitants 
per començar a recórrer les instal-
lacions del Museu de la Colònia 
Vidal i escoltar amb atenció les 
paraules de la guia. L’Alba volia 
saber-ne més, tot el que fos possi-
ble. Per sort, les fàbriques, ja sense 
amos, sense nens a les seves aules 
de pupitres verds, silencioses, 
encara hi eren. Per sort, la societat 
entenia que era un patrimoni que 
calia conservar: per la iaia Julita, 
per tots aquells que havien viscut 
i treballat a les colònies tèxtils a la 
vora del riu. 
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